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	Большая работа Т.Ю.Тепляшиной (98 стр. плюс приложения около 200 стр.) представляет и анализирует очень новый и конкретный материал архивов Российской Федерации. Рассказано об истории, структуре и деятельности вьетнамской диаспоры в Санкт-Петербурге (Ленинграде), о ее руководителях и положении на сегодняшний день. Представлено мнение вьетнамского автора по всем этим вопросам (Нгует Кань Тоан «Вьетнамская община — часть Российского общества?»). Озвучены рекомендации автора работы по дальнейшей деятельности вьетнамской диаспоры в Санкт-Петербурге.
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